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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
En la última década los colegios oficiales en Colombia han mejorado el acceso a 
nuevas tecnologías, sin embargo, sigue siendo insuficiente la cobertura debido al 
gran número de estudiantes y la poca disponibilidad de herramientas en las aulas. 
La tecnología en la educación se convirtió en un instrumento eficaz y productivo en 
los salones de clases, aumentando el interés de los niños y adolescentes en las 
actividades académicas. 
En la mayoría de las instituciones educativas del país se observa que la enseñanza 
de la tecnología va dirigida principalmente a los alumnos de grados superiores 
pasando por alto que los pequeños son más receptivos, adaptándose mejor y más 
fácilmente. 
Utilizar celulares, tabletas, pantallas o computadoras en los primeros cinco años de 
vida si cambia el desarrollo cerebral, pero no necesariamente de forma negativa. Si 
se le da el acompañamiento necesario por parte de un adulto, si se escoge bien lo 
que ese niño va a ver, oír o interactuar con el dispositivo y se limita el tiempo de 
uso, puede ser una herramienta importante de aprendizaje y desarrollo a partir de 
los 18 meses. ( Rodríguez, 2017) 
La robótica como ciencia participe y transversalizada por las TIC tiene como ventaja 
en que, al ser aprovechada en los niños desde los primeros años de su etapa 
escolar, permiten afrontan la interacción con la tecnología como algo natural y que 
forma parte de su rutina escolar. Tanto los niños como el colegio obtienen mejores 
resultados a través del uso cotidiano de los robots y la programación, con un 
aprendizaje vivencial a través del juego. (wwwhat´snew, 2018) 
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La robótica como herramienta educativa que resalta las habilidades ingeniosas de 
los niños y las niñas donde los estudiantes imaginan ambientes, personifican roles 
y simulan situaciones reales apoyándose en la tecnología. 
“Aunque originalmente la Robótica fue considerada un área de investigación más, 
en esta disciplina la Inteligencia Artificial ha recibido un gran impulso desde que a 
mediados de los años 80 investigadores en Vida Artificial consideran a los robots 
móviles programables como hardware idóneo para la realización de experimentos 
de simulación”. (Lahoz-Beltrá, 2004) 
Como parte de una educación integral es de suma importancia la enseñanza de las 
TIC a temprana a edad, ya que los más pequeños desde sus escuelas deben tener 
conocimiento básico de un mundo que evoluciona constantemente. 
De las muchas áreas que abarca la robótica es una de las menos exploradas por 
tal motivo la propuesta busca introducir a los niños y niñas de la primera infancia del 
Colegio Carlos Castro Saavedra en este mundo para tengan una idea sobre robots 
y el papel importante que desarrollaran en el futuro como aliados del hombre.  
Desarrollar una propuesta pedagógica para incentivar el pensamiento científico y 
creativo a través de la robótica, que sea dinámica y flexible que se le puedan realizar 
modificaciones pero que a su vez sirvan como base para estructurar las clases de 
robótica que se dictan por los estudiantes de ingeniería de sistemas de la 
Universidad Libre en el colegio dentro del proyecto círculo virtuoso, debido a que 
cada semestre emplean diferentes metodologías sin tener continuidad con lo 
ejecutado anteriormente por sus compañeros. 
En las ideas planteadas se resumen conceptos básicos de la robótica y se 
desarrollan como complemento de las jornadas académicas empleando una hora 
de clase a la semana por grupo (tres del grado transición y tres del grado primero).  
 
Para la planeación de las clases se cuenta con el apoyo del docente de cada aula 
y la asesoría de los docentes de la universidad, las clases se realizarán de manera 
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didáctica, inicialmente indagando con los estudiantes acerca del tema, ¿qué es un 
robot?, ¿para qué sirven? y posteriormente se harán actividades donde identifican 
sus partes y funciones. 
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2. OBJETIVOS 
 
GENERAL 
 
Diseñar una propuesta pedagógica de aula enfocada a incentivar el pensamiento 
científico y creativo a través de la robótica en niños y niñas de 3 a 6 años del colegio 
Carlos Castro Saavedra. 
 
ESPECÍFICOS 
 
• Realizar análisis de trabajo de campo y vivencias previas del proyecto círculo 
virtuoso con los niños y niñas de 3 a 6 años del colegio Carlos Castro Saavedra. 
 
• Diseñar un plan de aula enfocado a incentivar el pensamiento científico y 
creativo a través de la robótica que propicie ambientes de clase divertidos e 
interesantes en niños y niñas de 3 a 6 años. 
 
• Ejecutar el plan de aula, trabajo pedagógico en las aulas de clase y medir el 
impacto de las clases que componen el plan de aula, en los niños y niñas de 3 
a 6 años. 
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
¿Mediante el diseño y ejecución de una propuesta pedagógica mediada por la 
robótica, se puede potenciar e incentivar el pensamiento científico y creativo en los 
niños y niñas de 3 a 6 años del colegio Carlos Castro Saavedra del corregimiento 
de Puerto Caldas de la ciudad de Pereira? 
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4. ANTECEDENTES 
 
“El proyecto, Pereira virtuosa e innovadora - fase IV - , en el centro de desarrollo 
infantil puerto caldas y colegio Carlos Castro Saavedra” (Cárdenas Restrepo, 2016) 
, puesto en marcha por la universidad libre de Pereira, pretende crear semillas de 
conocimiento que ayudarán a formar un capital humano más preparado y este a su 
vez podrá servir con sus aportes a una sociedad que necesita innovaciones 
importantes para mejorar su calidad de vida. 
El componente de Robótica propuesto para el Proyecto “Pereira Virtuosa e 
Innovadora – Fase IV” se enlaza directamente con el programa de Pensamiento 
Científico y Creativo desarrollado a través del programa de Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Libre Seccional Pereira y este a su vez se fundamenta en el grupo 
de investigación Obelix propio de este, el cual es reconocido actualmente por 
Colciencias y está creado desde el año 2008 en el segundo semestre, con dos 
líneas de investigación declaradas: Automatización y Control, Ingeniería de 
Software. 
Se está desarrollando el componente de apropiación social del conocimiento que 
tiene como objetivo abrir espacios alternativos a las nuevas metodologías, 
consolidando las bases estructurales de la educación dentro del proceso de 
formación integral. Además, está dirigido al rescate y la transmisión de valores 
relacionados con la pertenencia a una comunidad concreta a través del 
acercamiento a los nuevos aprendizajes de manera lúdica y llamativa, afianzando 
la comunicación colectiva entre los niños, cultivando el interés hacia los nuevos 
saberes en el campo de las ciencias básicas”. (Cárdenas Restrepo, 2016) 
La utilidad de la robótica educativa desde la perspectiva del docente 
La inclusión de la RE (robótica educativa) como herramienta tecnológica es 
coherente con la reconversión de la práctica pedagógica que promueven los 
actuales métodos de enseñanza replanteando los roles y funciones de todos los 
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actores educativos. En esta perspectiva, se conceptualiza el uso de robots con fines 
educativos, constituyéndose en una nueva herramienta de apoyo al proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La teoría describe los beneficios al integrar la robótica 
como herramienta de apoyo para el aprendizaje de diversos contenidos curriculares 
y autores como Ruiz Velasco (2007), Raffle, Yip & Ishii (2007) y Bers y otros (2006) 
reconocen que esta disciplina promueve el constructivismo, la interdisciplinariedad 
y el aprendizaje significativo. 
La teoría constructivista hace gran eco en el trabajo con RE. Ruiz-Velasco (2007) y 
Odorico (2004) concuerdan en definir la RE como una disciplina que tiene por objeto 
generar entornos de aprendizaje heurístico basados fundamentalmente en la 
participación de los estudiantes, generando aprendizaje a partir de la propia 
experiencia durante el proceso de construcción y robotización de objetos. Esta 
disciplina se realiza bajo una propuesta pedagógica donde surgen como 
prerrogativas las siguientes: a) generar interesantes y motivadores ambientes de 
aprendizaje, b) el profesor adquiere el rol de facilitador, c) promueve la 
transversalidad del currículo y d) finalmente permite establecer relaciones y 
representaciones (Gatica y otros, 2005). (Monsalves González, 2011, pág. 83). 
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5. ESTADO DEL ARTE 
 
Colombia 
¿Por qué enseñar robótica y programación en los colegios? 
Cada vez es más usual la enseñanza de estas dos materias, que según expertos 
generan importantes cambios en los niños. Semana Educación le explica. 
Niños de 10 años e inclusive de menos programando videojuegos o robots que ellos 
mismos construyen parece ser una imagen de ciencia ficción, sin embargo, hay 
varios países en los que ya es una realidad. 
En Colombia el interés por integrar la robótica y la programación en los colegios se 
ha venido materializando e incrementado. Ejemplo de ello es el caso de cuatro 
estudiantes y dos profesores de la Institución Educativa José Antonio Galán, del 
municipio de La Estrella, Antioquia, que ganaron el RoboRave Internacional de 
Albuquerque, Estados Unidos, ante 50 competidos del mundo. 
El interés ha sido tal que desde las mismas instituciones educativas se ha tenido la 
iniciativa para crear foros y conferencias que hablen al respecto. El más reciente es 
el que realizó el Centro Cultural Educativo Español Reyes Católicos, el Instituto 
Pedagógico y el IED Usaquén el pasado 15 de junio. El objetivo del Simposio fue 
congregar a más de 150 docentes del distrito para conversar sobre tecnología, 
programación informática y robótica educativa. (Tecnología, 2016) 
Panamá  
Niños que comienzan a armar el futuro 
Por medio de talleres, Fundesteam se propone impulsar un nuevo movimiento 
educativo. Expertos en ingeniería electrónica y mecatrónica preparan a una nueva 
generación 
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La necesidad de expandir sus enseñanzas a otros sectores motivó la creación, en 
2017, de Fundesteam, organización sin fines de lucro dedicada a asistir a todos los 
centros educativos estatales del país, buscando así nivelar los beneficios con base 
en el conocimiento de la robótica. Hoy en día han logrado implementar sus talleres 
tanto en las escuelas públicas como en particulares. 
Los objetivos principales se dirigen a las escuelas primarias, ya que el 92% de estas 
cuentan con laboratorio de informática. 
Se registra un alto nivel de matrícula, un factor muy importante debido a que el 
impacto es mayor. Sus talleres han beneficiado a más de 20,000 estudiantes, a 
través de cuarenta talleres de desarrollo educativo. Esto permite que en las 
escuelas se implemente una vez a la semana una materia dedicada a la robótica. 
Asimismo, la metodología utilizada puede ser: constructivista —donde los niños 
crean y tocan el robot—; transversal —al estudiante se le imparten materias como 
matemáticas e ingeniería, entre otras—, y aquellas que son por proyecto —a los 
infantes se les enseña a entender, analizar y crear objetivos—. 
La clase cuenta con ocho niveles. A los talleres han asistido niños con síndrome de 
Down, autistas y con diferentes condiciones de aprendizaje, ya que para 
Fundesteam el objetivo es que cada niño alcance el potencial de lograr sus 
proyectos sin importar sus diferencias. 
Estas clases las dictan profesores expertos en ingeniería, que en su mayoría 
provienen de las universidades técnicas del país, tales como la Universidad 
Tecnológica de Panamá, la Universidad Santa María La Antigua y la Universidad 
Latina. Todos son especialistas en robótica, ingeniería electrónica y mecatrónica. 
(García Armuelles, 2018) 
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6. MARCO TEÓRICO 
 
Robótica 
Para Óscar Vilarroya (Palabra de robot, 2006) En los últimos años los robots han 
experimentado los avances más espectaculares de su historia, en especial en el 
campo de la comunicación. Gracias entre otras, a las aportaciones del lingüista y 
experto en robótica belga Luc Steels, los robots han adquirido la capacidad para 
comunicarse eficazmente con los humanos, así como para crear un lenguaje propio 
que les sirve para dialogar con sus semejantes robóticos. Estos avances en el 
campo de la inteligencia artificial están sirviendo incluso para responder a algunos 
de los enigmas del lenguaje humano: ¿cómo aprendemos a hablar?, ¿a qué 
corresponde el significado de las palabras?, ¿qué relación existe en el lenguaje y 
nuestras capacidades cognitivas?, ¿qué importancia tiene la comunicación en el 
significado de las palabras?, en el contexto del proyecto a desarrollar, la robótica se 
constituye en la ciencia promotora del pensamiento científico y creativo en los niños. 
La robótica educativa 
Es una herramienta para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias y las tecnologías, 
ha crecido muy rápidamente en la última década en casi todos los países y su 
importancia sigue aumentando. Esto parece ser un proceso lógico, ya que los robots 
están incorporándose en nuestra vida cotidiana, pasando de la industria a los 
hogares. Pero el propósito de utilizar la robótica en la educación, a diferentes niveles 
de enseñanza, va más allá de adquirir conocimiento en el campo de la robótica. Lo 
que se pretende es trabajar en el alumno competencias básicas que son necesarias 
en la sociedad de hoy día, como son: el aprendizaje colaborativo, la toma de 
decisión en equipo, entre otras (Educativa, 2011). 
La robótica educativa es propicia para apoyar habilidades productivas, creativas, 
digitales y comunicativas; y se convierte en un motor para la innovación cuando 
produce cambios en las personas, en las ideas y actitudes, en las relaciones, modos 
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de actuar y pensar de los estudiantes y educadores (Pozo, 2005). Si esos cambios 
son visibles en la práctica cotidiana, entonces estamos ante una innovación porque 
la robótica habrá transcendido sus intuiciones y se reflejará en sus acciones y 
producto (Zúñiga, 2006). 
Pensamiento científico 
Desarrollar actividades y actitudes de manera coordinada y organizada para dar 
respuestas que satisfagan las expectativas de quien inicialmente se las plantea. 
Rojas (2009). 
El pensamiento científico parte de observaciones y experiencias que generan 
interrogantes o “dudas metódicas” para Descartes. A partir de estas interrogantes 
se elaboran sistemas de comprobación que las aprueban o descartan. Estos 
métodos de comprobación se basan en la experiencia y la medición. 
Desde el comienzo de la humanidad, el hombre ha desarrollado paulatinamente 
la capacidad de pensar para actuar correctamente ante las distintas situaciones. No 
obstante, no todo el pensamiento del hombre ha estado mediado por la ciencia 
siempre. (Morales , s.f.) 
Pensamiento creativo 
Tiene que ver con la habilidad de aportar ideas y pensamientos que nos diferencien 
de la gran mayoría de personas a nuestro alrededor. El pensamiento creativo puede 
ser definido como el pensamiento extraordinario o novedoso, lo que en pocas 
palabras se define como ir un paso más allá que el resto con nuestras ideas y 
pensamientos. 
Dentro del proyecto es de suma importancia el concepto de pensamiento científico 
y creativo, porque buscará que los niños y niñas desde temprana edad tenga ideas 
propositivas y se planteen interrogantes los cuales puedan resolver por su cuenta. 
(Ciberautores.com, 2013). 
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Teoría del constructivismo 
El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una 
persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus 
propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada 
en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, 
como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el 
contrario, es un proceso subjetivo que cada persona va modificando 
constantemente a la luz de sus experiencias (Abbott, 1999). 
Inteligencia artificial 
Marvin Minsky padre de la inteligencia artificial la define como la ciencia de hacer 
que las máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si las hubiera hecho un 
humano. Inteligencia artificial es una ciencia que trabaja orientada en tres grandes 
direcciones. Por un lado, desarrolla robots y máquinas a las que se les ordena que 
cumplan tareas de diversa complejidad. En segundo lugar, nos permite elaborar 
nuevas teorías acerca del conocimiento. En tercer término, están, paradójicamente, 
las ideas que aportan acerca de cómo funciona nuestra propia mente. (Valeria, 
2016). 
Lenguaje de programación 
Es un idioma artificial diseñado para expresar computaciones que pueden ser 
llevadas a cabo por máquinas como las computadoras. Pueden usarse para crear 
programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para 
expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicación humana. 
Está formado de un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que 
definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso 
por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila y se mantiene el código 
fuente de un programa informático se le llama programación. 
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También la palabra programación se define como el proceso de creación de un 
programa de computadora, mediante la aplicación de procedimientos lógicos, a 
través de los siguientes pasos: 
• El desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. 
• Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de programación 
específico (codificación del programa) 
• Ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de 
máquina. 
• Prueba y depuración del programa. 
•   Desarrollo de la documentación. (EcuRed, s.f.) 
Sensores internos 
Los estudiantes deberán identificar a los sensores internos de un robot como un 
similar a los sentidos que poseemos los seres humanos o cualquier otro ser vivo, 
los cuales le dan la posibilidad de interactuar y sentir su entorno en el libro Avances 
en robótica y visión por computador escrito por José Andrés Somolinos Sánchez 
describe que los sensores utilizados para que el robot tenga conocimiento de su 
propio estado, se conocen como sensores internos; estos son, básicamente, 
sensores de posición y sensores de velocidad de las articulaciones. Los sensores 
utilizados para tareas auxiliares como la calibración, finales de carrera, referencias 
externas suelen ser sensores de presencia. 
En cuanto a los sensores de posición, y entendiendo al tipo de señales que 
manejan, existen sensores analógicos y digitales. 
Primera infancia 
La definición de la primera infancia varía en los diferentes países dependiendo de 
sus tradiciones locales y la forma de organizar los ciclos de educación. Hay países 
donde se abarca hasta los 4 años, y otros hasta los 7. Para efectos del trabajo de 
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UNICEF y siguiendo la propuesta del Comité de los Derechos del Niño, abordamos 
la primera infancia desde la gestación, pasando por el nacimiento, hasta los 8 años. 
La primera infancia o infancia temprana es una etapa crucial para el desarrollo de 
los niños y niñas. Por ello es fundamental asegurarles, desde el inicio de sus vidas, 
adecuadas condiciones de bienestar social, una apropiada nutrición, acceso a 
servicios de salud oportunos y una educación inicial de calidad, así como fomentar 
el buen trato y el cuidado de sus familias y de la comunidad donde habitan. (Unicef, 
s.f.). 
Pedagogía infantil 
La razón de ser de la pedagogía, que se funda en primer lugar en las leyes 
psicológicas, es instaurar en la infancia el propósito de la libertad, mediante la 
actividad, aprender por la propia experiencia y no tanto por lo que le enseñen los 
demás. Para Rousseau la infancia tiene maneras de ver, de pensar, de sentir que 
le es propia igualmente la adolescencia. Los maestros deben tener en cuenta esas 
diferencias, conocerlas y respetarlas. En la educación, el niño ha de permanecer en 
su naturaleza de niño. La educación, debe ser gradual. El educador debe esperar 
con confianza la marcha natural de la educación e intervenir lo menos posible en el 
proceso de la formación. (Martinez, s.f.)
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7. MARCO GEOGRÁFICO 
 
El colegio Carlos Castro Saavedra se encuentra ubicado en el corregimiento de 
Puerto Caldas área rural del municipio de Pereira y está conformado por ocho 
barrios, los cuales presentan problemas de infraestructura vial.  
Las calles sin pavimentar dificultan la movilidad de todo tipo de vehículos incluido el 
transporte público que además no llega a algunas zonas de la comunidad, obligando 
a los estudiantes a caminar hasta más de una hora para llegar a la institución 
educativa. 
FIGURA 1. UBICACIÓN PUERTO CALDAS 
 
Fuente: Autores 
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8. MARCO DEMOGRÁFICO 
 
La propuesta está dirigida a los niños y niñas de la primera infancia de la institución 
educativa Carlos Castro Saavedra, con la cual se pretende incentivar el 
conocimiento y uso de nuevas tecnologías, creando conciencia de la importancia 
que representa para las personas los aportes de la robótica y su trascendencia a 
futuro. 
Al tratarse de una población vulnerable, los niños del Colegio Carlos Castro 
Saavedra de Puerto Caldas necesitan tener más acompañamiento por parte de 
otras instituciones para complementar sus actividades académicas. 
Se encuentran limitantes tanto sociales como económicas ya que la institución no 
cuenta con recursos académicos relacionados con el tema y está ubicada en un 
sector con altos índices de vulnerabilidad donde las personas tienen poco acceso a 
internet y a dispositivos tecnológicos. 
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9. MARCO INSTITUCIONAL 
 
La institución está dotada con veintiocho (28) aulas de clases, dos (2) canchas de 
microfútbol, zonas verdes, biblioteca, aulas de audiovisuales, emisora estudiantil, 
periódico escolar, tres (3) salas de sistemas, ludoteca, aula múltiple y restaurante 
escolar.  
Cuenta además con dos centros educativos alternativos que son la escuela Enrique 
Millán Rubio y el centro educativo Puerto Caldas. 
 
FIGURA 2. ENTRADA COLEGIO CARLOS CASTRO SAAVEDRA 
 
 
Fuente: Blog Colegio Carlos Castro Saavedra 
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FIGURA 3. PATIO COLEGIO 
 
Fuente: Blog Colegio Carlos Castro Saavedra 
 
FIGURA 4. SALA DE INFORMÁTICA 
 
Fuente: Blog Colegio Carlos Castro Saavedra 
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FIGURA 5. BIBLIOTECA 
 
Fuente: Blog Colegio Carlos Castro Saavedra 
 
FIGURA 6. CANCHA MÚLTIPLE 
 
Fuente: Blog Colegio Carlos Castro Saavedra 
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10. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
Código de infancia y adolescencia – Ley 1098 de 2006  
CAPITULO I Principios y definiciones 
Artículo 2°. Objeto. El presente código tiene por objeto establecer normas 
sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en 
los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política 
y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será 
obligación de la familia, la sociedad y el Estado. 
Artículo 7°. Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, 
niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y 
cumplimiento de estos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad 
de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. 
La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas 
y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y 
municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y 
humanos. 
Artículo 8°. Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se entiende 
por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas 
las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus 
Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. 
CAPITULO II Derechos y libertades 
Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera 
infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 
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cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que 
va de los cero (0) a los seis (6) años. Desde la primera infancia, los niños y las niñas 
son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, 
en la Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la 
primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de 
vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el 
primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las 
niñas. 
Hechos destacados 
• Formulación del documento Conpes 2787 de 1995, una política pública 
sobre la infancia "El Tiempo de los Niños", el cual es aprobado para contribuir 
al desarrollo integral de los niños y de las niñas más pobres y vulnerables, 
vinculándolos a programas de nutrición, salud y educación. 
 
• Se promulga la Ley 1295 de 2009 o de atención integral a la primera infancia, 
por la cual se reglamente la atención de los niños y niñas de la primera 
infancia de los sectores 1,2 y 3 de Sisbén, con la que el Estado plantea 
contribuir a la calidad de vida de las madres gestantes y a garantizar los 
derechos de las niñas y los niños desde su gestión. 
 
• Foro mundial de grupos de trabajo por la primera infancia: Sociedad civil y 
Estado 2009, en el que se desarrollan los avances y sostenibilidad de la 
política pública de primera infancia, la atención integral con enfoque diverso 
y el alcance y responsabilidad de la sociedad civil con la primera infancia. 
(Ministerio de Educación Nacional , 2006) 
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Programa De Cero a Siempre  
 
Es la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia creada en el 
gobierno del presidente Juan Manuel Santos y cuya vocería está en cabeza de la 
Sra. María Clemencia Rodríguez de Santos, que busca aunar los esfuerzos de los 
sectores público y privado, de las organizaciones de la sociedad civil y de la 
cooperación internacional en favor de la Primera Infancia de Colombia. 
 
La Consejería Presidencial para la Primera Infancia busca transformar la manera 
sectorizada en la que se han suministrado los servicios de atención a la Primera 
Infancia creando la Estrategia Nacional De Cero a Siempre, que reúne políticas, 
programas, proyectos, acciones y servicios dirigidos a la primera infancia, con el fin 
prestar una verdadera Atención Integral que haga efectivo el ejercicio de los 
derechos de los niños y las niñas entre cero y cinco años de edad. 
 
Los derechos de las niñas y los niños en primera infancia son impostergables; la 
familia, la sociedad y el estado están en la obligación de garantizar la protección, la 
salud, la nutrición y la educación inicial desde el momento de la gestación hasta los 
cinco años.  La Estrategia De Cero a Siempre coordinará todas las instituciones, 
tanto públicas como privadas, para lograr garantizar, en el largo plazo, una atención 
integral a 2’875.000 niños y niñas del Sisbén 1, 2 y 3. 
 
Trabajando bajo una perspectiva de universalización de la Atención Integral, De 
Cero a Siempre priorizará la población en Pobreza Extrema.  En la actualidad sólo 
el 24% los niños y niñas menores de cinco años recibe atención integral, y De Cero 
a Siempre buscará hacer efectivos los derechos a la atención integral de 1’500.000 
niños y niñas en situación de vulnerabilidad, enfrentándose así a un gran reto 
Nacional que exige una coordinación interinstitucional para alcanzar una cobertura 
del 100% de la población entre cero y cinco años. 
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La Estrategia De Cero a Siempre fue aprobada como Ley de la República y 
sancionada por el presidente de la República, el 2 de agosto de 2016.  En 
consecuencia, la atención integral a la primera infancia deberá ser implementada 
en todo el País, logrando avanzar en condiciones reales en favor del desarrollo 
integral de niñas y niños.  
 
La Política De Cero a Siempre demandará una mayor preparación de cada uno de 
los actores involucrados haciendo inaplazable el establecimiento de compromisos 
locales y regionales para avanzar coordinadamente en el cumplimiento de las 
coberturas, así como en la adecuación de las instituciones para cumplir los 
parámetros de atención integral establecidos por la Estrategia. 
 
Estamos convencidos que la inversión en la primera infancia es el aporte más 
rentable a largo plazo para un país, recordemos que si hay un buen principio 
tendremos un mejor futuro. (Gobierno de Colombia). 
 
Proyecto círculo virtuoso 
Es un Proyecto Piloto adelantado por el Municipio de Pereira, Comfamiliar Risaralda 
y la Universidad Tecnológica de Pereira en el año 2012, con el fin de brindar 
oportunidades de formación con calidad desde la primera infancia, priorizando 
temas como: iniciación en lengua inglesa; desarrollo del pensamiento científico y 
creativo; salud sensorial; formación y acompañamiento psicosocial a las familias; 
modernización curricular. 
Este Proyecto Piloto surge en el seno de la "Sociedad en Movimiento", la cual es 
una red de acción pública que tiene como propósito superior la transformación social 
y productiva de Risaralda con base en la investigación, la innovación y el 
emprendimiento de base tecnológica que contribuya a una sociedad justa, equitativa 
e incluyente.   
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Un "Círculo Virtuoso" es un mecanismo que busca articular, focalizar y modernizar 
la oferta pública vigente. Para ello propende por la integración de ciclos vitales con 
ciclos productivos, focalizando los sectores estratégicos regionales, en un horizonte 
de largo plazo (por lo menos 20 años); soportado en políticas públicas, en proyectos 
de alto impacto y en redes de acción pública. 
Círculo Virtuoso propende por la articulación de todos los eslabones del sistema 
educativo: jardines, escuelas, colegios y universidades, con el sistema de ciencia y 
tecnología, con el sistema de emprendimiento y con el sistema de competitividad y 
las diversas ofertas públicas y privadas en estos campos. Para esto se proponen 
unos atributos complementarios a lo que hoy existen, así como unos énfasis 
específicos. 
 
Eslabón Jardines Infantiles 
• Familiarización con la lengua inglesa desde temprana edad (desde los 3 
años). 
• Desarrollo del pensamiento científico y creativo, por medio del juego y la 
experimentación, por ejemplo, con robots lego. 
• Diagnóstico completo de salud sensorial (visual, auditivo y fonoaudiológico) 
e intervención. 
• Acompañamiento profesional a las familias para aumentar su compromiso 
frente a la construcción de un proyecto de vida del niño basado en la 
educación, refuerzo de valores y el fomento de prácticas adecuadas de 
crianza y cuidado. Formación para la generación de ingresos y la 
consecución de oportunidades laborales y el emprendimiento comunitario. 
• Formación de formadores, dirigido a las agentes educativas, de manera que 
obtengan capacidades idóneas para la atención de los niños y el 
acompañamiento en el proceso de formación desde los nuevos enfoques. 
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• Ajuste del Plan Operativo de Atención Integral de los niños y niñas (POIAI), 
con los nuevos enfoques. 
• Para esto se requiere de infraestructura de la mayor calidad, como la 
disponible en el CDI de Tokio y de Puerto Caldas.  (Circulo Virtuoso, s.f.). 
 
FIGURA 7. ALIANZA UNIVERSIDAD LIBRE 
Fuente: Alcaldía de Pereira 
 
FIGURA 8. CIRCULO VIRTUOSO 
 
Fuente: Alcaldía de Pereira 
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11. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La propuesta pedagógica se basa en la construcción de diversos planes de aula 
como estrategia didáctica para el aprendizaje de la robótica en niños y niñas de 3 a 
6 años del colegio Carlos Castro Saavedra. 
 
Tipo de investigación 
 
La investigación es cualitativa-descriptiva, debido a que hay un proceso de 
interacción entre el investigador y la población académica, teniendo en cuenta el 
sentido social de proyecto Circulo Virtuoso que pretende involucrar a la primera 
infancia y población vulnerable, se toma la ingeniería de sistemas como profesión 
de los sistemas complejos en la teoría holística que aporta a la solución inteligente 
de problemas sociales a través de la robótica. 
 
Método de investigación 
 
Por medio de la observación se determina la importancia de la implementación de 
los planes de aula para potenciar el pensamiento científico y creativo en niños y 
niñas de la primera infancia. Dicha observación se hace de manera participativa por 
medio de la planeación de clases didácticas de robótica básica (juegos, videos, 
fotos, preguntas y respuestas, manualidades). 
 
Técnicas para la recolección de la información 
 
Fuentes primarias 
 
Reuniones: Se dialoga con los directivos, docentes y estudiantes de la institución 
Carlos Castro Saavedra antes de la ejecución de las actividades. 
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Fuentes secundarias: Se toma como referencia el Proyecto de investigación - 
Definición de un ambiente lúdico y creativo de aprendizaje fundamentado en la 
robótica educativa; 2006 – 2008. Jaime Alberto Buitrago. 
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12. MATRIZ DE OBJETIVOS CONTRA TAREAS POR OBJETIVO 
 
Tema estratégico Objetivo Tareas 
Indagación previa en el 
área de trabajo. 
Realizar análisis de trabajo 
de campo y vivencias 
previas del proyecto círculo 
virtuoso con los niños y 
niñas de 3 a 6 años del 
colegio Carlos Castro 
Saavedra. 
 
• Visitas técnicas de 
supervisión al terreno 
(aulas de clase, 
canchas, etc.). 
• Estudio de actividades 
previas.  
• Reuniones con el 
personal docente y 
directivo. 
 
Plantear y esquematizar los 
ejes temáticos de las 
clases a proponer. 
Diseñar un plan de aula 
enfocado a incentivar el 
pensamiento científico y 
creativo a través de la 
robótica que propicie 
ambientes de clase 
divertidos e interesantes en 
niños y niñas de 3 a 6 años. 
• Identificar los temas que 
pueden ser de mayor 
interés. 
• Delimitar la temática. 
• Estandarizar y 
documentar los 
procesos. 
 
 
Ejecución y medición  Ejecutar el plan de aula, 
trabajo pedagógico en las 
aulas de clase y medir el 
impacto de las clases que 
componen el plan de aula, 
en los niños y niñas de 3 a 
6 años. 
 
• Aplicar los planes de 
aula. 
• Informe y análisis de 
participación al finalizar 
cada jornada. 
• Seguimiento y 
evaluación de 
resultados. 
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13. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
Tema estratégico: 
Indagación previa en el área de trabajo. 
Objetivo:  
Realizar análisis de trabajo de campo y vivencias previas del proyecto círculo 
virtuoso con los niños y niñas de 3 a 6 años del colegio Carlos Castro Saavedra. 
 
Tareas:  
• Visitas técnicas de supervisión al terreno (aulas de clase, canchas, etc.) 
 
Estas visitas son para conocer las instalaciones del colegio y observar los 
espacios disponibles para la realización de las actividades. 
 
FIGURA 9. AULA DE CLASE 
 
Fuente: Autores 
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• Estudio de actividades previas 
 
Se toma como referencia el INFORME EJECUTIVO DE PRÁCTICA 
EMPRESARIAL de la estudiante de ingeniería de sistemas María Luisa Liva 
Madrid realizado en el año 2016, quien dentro de la materia práctica empresarial 
tuvo un acercamiento a la robótica con los niños del CDI de Puerto Caldas. 
 
De dicho informe caben destacar las recomendaciones y las conclusiones allí 
expuestas: 
 
Recomendaciones  
 
• Reforzar los conceptos dados a los niños por las docentes del CDI. 
• Actividades extraescolares para desarrollar capacidades lógicas en los niños. 
• Mejorar los procesos de enseñanza. 
 
Conclusiones 
La robótica educativa, no tiene como propósito convertir al estudiante en un 
experto en robótica, sino favorecer el desarrollo de competencias tales como la 
creatividad, la iniciativa y el interés por la investigación. 
Que puedan organizar ideas, conceptos e implementar el pensamiento científico 
en actividades diarias. (Liva Madrid, 2016). 
• Reuniones con el personal docente y directivo 
 
Las reuniones previas con el personal docente y directivo son con el fin de 
conocerlos, indagar sobre las necesidades de los estudiantes, socializar los 
horarios de clase, la disponibilidad de las aulas y la temática que se va a 
implementar. 
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TABLA 1. HORARIO DE CLASE 
GRADO SALON HORARIO DOCENTE DE AULA 
Transición 1 7 8.30 – 9.15 am Martha Liliana Cardona 
Transición 2 6 9.45 – 10.30 am Mónica Gutiérrez 
Transición 3 5 10.30 – 11.15 am María Eugenia Martínez 
Primero 1 8 7.00 – 7.45 am Edwin Barbosa 
Primero 2 11 7.45 – 8.30 am Estefanía Soto 
Primero 3 20 11.15 – 12 m Liliana Karime Ladino 
 
Fuente: Autores 
  
FIGURA 10. ASISTENCIA A REUNIÓN CON DOCENTES 
 
Fuente: Autores 
 
Tema estratégico: 
Plantear y esquematizar los ejes temáticos de las clases a proponer. 
Objetivo: 
Diseñar un plan de aula enfocado a incentivar el pensamiento científico y creativo a 
través de la robótica que propicie ambientes de clase divertidos e interesantes en 
niños y niñas de 3 a 6 años. 
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Tareas: 
• Identificar los temas que pueden ser de mayor interés 
Se propone trabajar con los estudiantes diversos temas que ayuden a considerar a 
la robótica como un aliado útil para la satisfacción de las necesidades futuras de la 
humanidad.  
• Delimitar la temática 
Se selecciona una temática básica de robótica teniendo en cuenta el rango de 
edades de la población objetivo. 
Se abordarán temas como: que es un robot, sus partes, funciones, futuro dentro de 
la sociedad y personificación por parte de los estudiantes.  
FIGURA 11. JUEGO DE SIMULACIÓN (SOY UN ROBOT) 
 
Fuente: Autores 
 
• Estandarizar y documentar los procesos. 
Dentro de los planes de aula se tendrá un modelo de plantilla sobre el cual se 
plantearán las actividades de cada clase teniendo en cuenta variables como el 
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tiempo, objetivo, la intención de los maestros, materiales de trabajo (recursos 
físicos y digitales) y demás materiales de trabajo. 
Para estandarizar los planes de aula se utilizará el siguiente formato en el cual 
se documentarán todos los pasos a seguir en el desarrollo de cada una de las 
clases. 
TABLA 2. FORMATO PARA PLANES DE AULA 
NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA ROBÓTICA 
TIEMPO  COBERTURA  
EQUIPO  
OBJETIVO:  
 
 
INTENCIÓN DE LOS MAESTROS:  
 
 
 
¿QUIÉN? 
 
¿QUÉ?  
 
¿POR QUÉ? 
   
 
 
 
RUTINA DE BIENVENIDA: 
 
MONITOREO - METACOGNICIÓN: Evaluación del día donde siempre se 
preguntará ¿QUÉ APRENDIÓ? ¿COMO LO HIZO? ¿POR QUÉ? ¿QUÉ DEBO 
REFORZAR? 
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MATERIALES DE TRABAJO:  
 
 
  Fuente: Autores 
 
Tema estratégico:  
Ejecución y medición 
Objetivo: 
Ejecutar el plan de aula, trabajo pedagógico en las aulas de clase y medir el impacto 
de las clases que componen el plan de aula, en los niños y niñas de 3 a 6 años. 
 
Tareas: 
• Aplicar los planes de aula 
 
Se refiere a la puesta en marcha de las diferentes actividades contenidas en el 
plan de aula. 
 
FIGURA 12. ACTIVIDAD COLOREAR UN ROBOT 
 
Fuente: Autores 
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PLANES DE AULA 
 
DESCRIPCION DEL MÓDULO DE FORMACIÓN 
Las clases se enfocan principalmente en exponer estrategias para la enseñanza 
de la robótica básica en los estudiantes de la institución. 
 
Objetivo General: 
 
Identificar diferentes tipos de robots, partes y funciones. Estructura del robot, 
tipos y categorías de robot. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Fomentar la exploración de forma natural y lúdica. 
•  Facilitar el desarrollo de competencias. 
•  Reforzar la autoestima de los alumnos y el trabajo colaborativo. 
• Desarrollar nuevas formas de comunicación y aprendizaje que van más allá 
de los métodos tradicionales. 
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FIGURA 13. ESTUDIANTES 
 
Fuente: Autores 
 
  
 
COMPETENCIAS 
Interpretativa 
Habilidad que tiene el estudiante para identificar y comprender la idea de robot 
a través de gráficas y videos. 
Argumentativa 
Validar el impacto que tienen los robots en la vida cotidiana. 
 
INFORMACION DEL CURSO 
Políticas del curso Buen trato, uso de lenguaje adecuado, buena 
comunicación y aclaración de conceptos. 
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Guía del Curso El curso está compuesto por diez clases básicas de 
robótica en la que se emplean elementos didácticos y 
webgrafías con enlaces a videos para ampliar y reforzar 
cada jornada de estudio. 
 
 
Clase 1 
 
NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA ROBÓTICA 
TIEMPO 40 MINUTOS POR 
GRUPO 
COBERTURA TRANSICIÓN Y 
PRIMERO 
EQUIPO LUIS GUILLERMO ZULUAGA AGUDELO 
OBJETIVO:  
Dar una definición breve y sencilla a los niños y niñas sobre los campos de un 
robot, sus sensores, etc. Aclarando en ellos aprendizajes significativos que 
fortalecen su primera infancia. 
Utilizar recursos electrónicos y actividades lúdicas atractivas que llamen su 
atención fomentando el interés por el aprendizaje de la robótica. 
INTENCIÓN DE LOS MAESTROS:  
• Como maestros queremos dar respuesta a la pregunta ¿Qué es un robot? 
 
 
¿QUIÉN? 
 
¿QUÉ?  
 
¿POR QUÉ? 
Los maestros. Niños y niñas recuerden 
lo que puede hacer un 
robot. 
Queremos crear en ellos 
aprendizajes significativos 
que fortalecen su primera 
infancia. 
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RUTINA DE BIENVENIDA: 
Realizamos una pregunta grupal ¿Qué es un robot?  Dentro de este espacio se 
buscará recordar que es un robot, sus características y beneficios. Dentro de la 
clase se tendrá contenido multimedia educativo de apoyo para una mejor atención 
y recopilación de información de los niños. 
 
MONITOREO - METACOGNICIÓN: Evaluación del día donde siempre se 
preguntará ¿QUÉ APRENDIÓ? ¿COMO LO HIZO? ¿POR QUÉ? ¿QUÉ DEBO 
REFORZAR? 
 
Se recopilan los ejercicios lúdicos hechos dentro de la clase sobre los temas 
descritos en la parte de arriba; estos serán guardados en una carpeta que al 
final reflejará el avance que obtuvieron los niños. 
Se presentará un video donde los niños y niñas aprenderán gracias a este 
contenido multimedia. El video es: 
• Ben y Holly en español. El robot de juguete 
https://www.youtube.com/watch?v=scJ2ctrDoNk 
 
Además, se llevará plantilla de un robot para colorear. 
 
MATERIALES DE TRABAJO:  
Lápices de colores 
TV 
Computador 
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Clase 2 
 
NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA ROBÓTICA 
TIEMPO 40 MINUTOS POR 
GRUPO 
COBERTURA TRANSICIÓN Y 
PRIMERO 
EQUIPO LUIS GUILLERMO ZULUAGA AGUDELO 
OBJETIVO:  
Trabajar con los niños y niñas el reconocimiento de los sensores de un robot y 
sus características creando en ellos aprendizajes significativos que fortalecen su 
primera infancia. 
Utilizar recursos electrónicos atractivos, en este caso serán imágenes que llamen 
su atención, para ir identificando cuales sensores tiene un robot, fomentando el 
interés por el aprendizaje de la robótica. 
 
INTENCIÓN DE LOS MAESTROS:  
• Como maestros queremos dar respuesta a la pregunta ¿Qué son los 
sensores en un robot? 
 
 
¿QUIÉN? 
 
¿QUÉ?  
 
¿POR QUÉ? 
 
¿COMO? 
Los maestros. Niños y niñas 
reconozcan los 
sensores que 
tiene un robot y 
algunas de sus 
características. 
Queremos crear 
en ellos 
aprendizajes 
significativos que 
fortalecen su 
primera infancia. 
Mediante actividades 
lúdicas y muestras de 
videos educativos 
con grandes 
mensajes. 
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RUTINA DE BIENVENIDA: 
Realizamos una pregunta grupal ¿Qué son los sensores en un robot?  Dentro de 
este espacio se buscará dar una idea básica de los sensores que conforman un 
robot, sus características y usos. Dentro de la clase se tendrá contenido 
multimedia educativo de apoyo para una mejor atención y recopilación de 
información de los niños. 
MONITOREO - METACOGNICIÓN: Evaluación del día donde siempre se 
preguntará ¿QUÉ APRENDIÓ? ¿CÓMO LO HIZO? ¿POR QUÉ? ¿QUE DEBO 
REFORZAR? 
Se recopilan los ejercicios lúdicos hechos dentro de la clase sobre los temas 
descritos en la parte de arriba; estas serán guardadas en una carpeta que al 
final reflejara el avance que obtuvieron los niños. 
 
 
MATERIALES DE TRABAJO:  
 
TV 
Computador 
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Clase 3 
 
NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA ROBÓTICA 
TIEMPO 40 MINUTOS POR 
GRUPO 
COBERTURA TRANSICIÓN Y 
PRIMERO 
EQUIPO LUIS GUILLERMO ZULUAGA AGUDELO 
OBJETIVO:  
Dar a conocer que los robots sienten cuando tocan otros objetos por medio del 
sensor de contacto creando en ellos aprendizajes significativos que fortalecen su 
primera infancia. 
Utilizar recursos electrónicos y actividades por medio de juegos atractivos que 
llamen su atención fomentando el interés por el aprendizaje de la robótica. 
INTENCIÓN DE LOS MAESTROS:  
• Como maestros queremos dar respuesta a la pregunta ¿Qué es un robot? 
 
 
¿QUIÉN? 
 
¿QUÉ?  
 
¿POR QUE? 
 
¿COMO? 
Los 
maestros. 
Niños y niñas 
reconozcan y 
aprendan sobre el 
sensor de 
contacto. 
 
 
 
 
Queremos crear 
en ellos 
aprendizajes 
significativos 
que fortalecen 
su primera 
infancia. 
Utilizar recursos 
electrónicos y 
actividades por medio 
de juegos atractivos 
que llamen su atención 
fomentando el interés 
por el aprendizaje de la 
robótica. 
 
RUTINA DE BIENVENIDA: 
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Realizamos una pregunta grupal ¿Qué es el sensor de contacto?  Dentro de este 
espacio se dará a conocer para que sirve este sensor. Dentro de la clase aun no 
tendrán contacto con un robot, ya que por medio de un juego con los ojos 
vendados y movilizándose por un espacio con obstáculos se les busca crear una 
idea de cómo es el funcionamiento de este sensor. 
 
MONITOREO - METACOGNICIÓN: Evaluación del día donde siempre se 
preguntará ¿QUÉ APRENDIÓ? ¿COMO LO HIZO? ¿POR QUÉ? ¿QUÉ DEBO 
REFORZAR? 
 
Se recopilan los ejercicios lúdicos hechos dentro de la clase sobre los temas 
descritos en la parte de arriba; estas serán guardadas en una carpeta que al 
final reflejara el avance que obtuvieron los niños. 
 
CANCHA: Se utilizará este espacio para realizar un juego con los objetos que allí 
se encuentran. Adicionalmente estará acompañada la actividad con canciones 
sobre robots: 
• ¿Quién es un Robot? ¡Yo Soy un Robot!          
https://www.youtube.com/watch?v=s2bHv2BQdko  
• Biper Y Tori El Robot https://www.youtube.com/watch?v=AlJYWHs2wio  
 
MATERIALES DE TRABAJO:  
Computador 
Parlantes  
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Clase 4 
 
NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA ROBÓTICA 
TIEMPO 40 MINUTOS 
POR GRUPO 
COBERTURA TRANSICIÓN Y 
PRIMERO 
EQUIPO LUIS GUILLERMO ZULUAGA AGUDELO 
OBJETIVO:  
Mostrar por medio de videos lo útiles que pueden llegar a ser los robots para 
ayudarnos en nuestras tareas diarias. 
Utilizar recursos electrónicos y actividades por medio de juegos atractivos que 
llamen su atención fomentando el interés por el aprendizaje de la robótica. 
INTENCIÓN DE LOS MAESTROS:  
• Como maestros queremos dar respuesta a la pregunta ¿Qué es un robot? 
 
 
¿QUIÉN? 
 
¿QUÉ?  
 
¿POR QUÉ? 
 
¿COMO? 
Los 
maestros. 
Mostrar la 
importancia   
que pueden 
llegar a tener 
los robots 
para 
ayudarnos en 
nuestras 
tareas diarias 
Queremos crear en 
ellos aprendizajes 
significativos que 
fortalecen su primera 
infancia. 
Utilizar recursos 
electrónicos 
atractivos que llamen 
su atención 
fomentando el interés 
por el aprendizaje de 
la robótica. 
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RUTINA DE BIENVENIDA: 
Realizamos una pregunta grupal ¿Qué es un robot?  Dentro de este espacio se 
les reforzara la idea que se ha venido trabajando desde las clases anteriores. 
 
MONITOREO - METACOGNICIÓN: Evaluación del día donde siempre se 
preguntará ¿QUÉ APRENDIÓ? ¿CÓMO LO HIZO? ¿POR QUÉ? ¿QUÉ DEBO 
REFORZAR? 
 
Se recopilan los ejercicios lúdicos hechos dentro de la clase sobre los temas 
descritos en la parte de arriba; estas serán guardadas en una carpeta que al 
final reflejara el avance que obtuvieron los niños. 
 
SALON: Se llevarán videos en los cuales se mostrará la funcionabilidad de los 
robots dentro del hogar y como ayudan en nuestras actividades cotidianas. 
• Dibujos animados para niños || Robótica para niños (Parte 01) 
https://www.youtube.com/watch?v=O2HYyV8IIFY 
 
MATERIALES DE TRABAJO:  
 
Computador 
Televisor 
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Clase 5 
 
NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA ROBÓTICA 
TIEMPO 40 MINUTOS 
POR GRUPO 
COBERTURA TRANSICIÓN Y 
PRIMERO  
EQUIPO LUIS GUILLERMO ZULUAGA AGUDELO 
OBJETIVO:  
Mostrar las funcionalidades y las diferentes formas que tienen los robots para 
ayudarnos en las actividades cotidianas. 
 
Aunque se mostraran diversos tipos de robots en esta sesión se hará un poco 
más de énfasis en un tema que los niños y niñas ya vienen trabajando en otra 
área, como es la siembra de plantas. 
INTENCIÓN DE LOS MAESTROS:  
• Como maestros queremos dar respuesta a la pregunta ¿Qué es un robot? 
 
 
¿QUIÉN? 
 
¿QUÉ?  
 
¿POR QUE? 
 
¿COMO? 
Los 
maestros. 
Niños y niñas 
comprendan que 
los robots pueden 
desempeñar 
diferentes tareas. 
Queremos crear 
en ellos 
aprendizajes 
significativos que 
fortalecen su 
primera infancia. 
Por medio de 
imágenes y videos que 
muestran a los robots 
desempeñando 
diferentes labores. 
 
RUTINA DE BIENVENIDA: 
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Realizamos una pregunta grupal ¿Qué cosas hacen los robots?  En este espacio 
mostraremos otras formas diferentes de cómo es el comportamiento de los robots 
y lo importante que es contar con su ayuda. 
 
MONITOREO - METACOGNICIÓN: Evaluación del día donde siempre se 
preguntará ¿QUÉ APRENDIÓ? ¿CÓMO LO HIZO? ¿POR QUÉ? ¿QUÉ DEBO 
REFORZAR? 
 
Se recopilan los ejercicios lúdicos hechos dentro de la clase sobre los temas 
descritos en la parte de arriba; estas serán guardadas en una carpeta que al 
final reflejara el avance que obtuvieron los niños. 
 
SALÓN, TV, COMPUTADOR: Se presentarán videos cortos e imágenes donde 
los niños y niñas aprenderán gracias a este contenido multimedia. Los videos son: 
• TreeRover 
 https://www.youtube.com/watch?v=Le86A5KUAHE 
 
• Introducing Spot 
https://www.youtube.com/watch?v=M8YjvHYbZ9w 
 
 
MATERIALES DE TRABAJO:  
TV 
Computador 
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Clase 6 y 7 
 
NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA ROBÓTICA 
TIEMPO 40 MINUTOS POR 
GRUPO 
COBERTURA TRANSICIÓN Y 
PRIMERO 
EQUIPO LUIS GUILLERMO ZULUAGA AGUDELO 
OBJETIVO:  
 
En las tabletas se utilizará una aplicación en la que hay que guiar a un robot para 
llevarlo a su destino y encender una la luz. 
 
Esta aplicación es muy útil ya que en esta es necesario utilizar la lógica, la cual 
es indispensable en cuanto a programación. 
 
 
INTENCIÓN DE LOS MAESTROS:  
 
• Como maestros queremos dar respuesta a la pregunta ¿Qué es un robot? 
 
 
¿QUIÉN? 
 
¿QUÉ?  
 
¿POR QUE? 
 
¿COMO? 
Los 
maestros. 
Niños y niñas 
jueguen a guiar 
un robot por 
medio de la 
lógica. 
Queremos crear en 
ellos aprendizajes 
significativos que 
fortalecen su primera 
infancia. 
Por medio de una 
aplicación llamada 
Lightbot Code 
hour. 
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RUTINA DE BIENVENIDA: 
Realizamos una pregunta grupal ¿Cómo se le dan las órdenes a un robot?  En 
este espacio mostraremos los diferentes sensores con los que cuentan los robots. 
 
MONITOREO - METACOGNICIÓN: Evaluación del día donde siempre se 
preguntará ¿QUÉ APRENDIÓ? ¿COMO LO HIZO? ¿POR QUÉ? ¿QUÉ DEBO 
REFORZAR? 
 
Se recopilan los ejercicios lúdicos hechos dentro de la clase sobre los temas 
descritos en la parte de arriba; estas serán guardadas en una carpeta que al 
final reflejara el avance que obtuvieron los niños. 
 
 
 SALÓN, TABLETS. Se instalará la aplicación Lightbot Code hour 
 
MATERIALES DE TRABAJO:  
 
TABLETS 
Computador 
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Clase 8 
 
NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA ROBÓTICA 
TIEMPO 40 MINUTOS 
POR GRUPO 
COBERTURA TRANSICIÓN Y 
PRIMERO 
EQUIPO LUIS GUILLERMO ZULUAGA AGUDELO 
OBJETIVO:  
 
Plantearles a los niños y niñas la actividad de un “Robot Ecológico” en la cual les 
mostraremos material multimedia (imágenes y videos), referentes al tema donde 
observaran como los robots pueden cumplir la función de recolectar basuras. 
Posteriormente se hará una actividad lúdica fuera de las aulas donde los niños 
simularan ser robots, los cuales limpiaran su entorno. 
 
INTENCIÓN DE LOS MAESTROS:  
• Como maestros queremos dar respuesta a la pregunta ¿Qué es un robot? 
 
 
¿QUIÉN? 
 
¿QUÉ?  
 
¿POR QUE? 
 
¿COMO? 
Los 
maestros. 
“Robot 
Ecológico” 
Queremos crear en 
ellos aprendizajes 
significativos que 
fortalecen su primera 
infancia. 
Por medio de una 
actividad lúdica 
limpiar el entorno, 
simulando ser 
robots. 
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RUTINA DE BIENVENIDA: 
Realizamos una pregunta grupal ¿Qué es un robot ecológico?  En este espacio 
aclararemos este concepto. 
 
MONITOREO - METACOGNICIÓN: Evaluación del día donde siempre se 
preguntará ¿QUÉ APRENDIÓ? ¿CÓMO LO HIZO? ¿POR QUÉ? ¿QUÉ DEBO 
REFORZAR? 
 
Se recopilan los ejercicios lúdicos hechos dentro de la clase sobre los temas 
descritos en la parte de arriba; estas serán guardadas en una carpeta que al 
final reflejara el avance que obtuvieron los niños. 
 
TV, SALÓN Y PATIO. Se les mostraran imágenes de robots de limpieza. 
MATERIALES DE TRABAJO:  
Televisor  
Computador 
 
 
Clase 9 y 10 
 
NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA ROBÓTICA 
TIEMPO 40 MINUTOS 
POR GRUPO 
COBERTURA TRANSICIÓN Y 
PRIMERO  
EQUIPO LUIS GUILLERMO ZULUAGA AGUDELO 
OBJETIVO:  
Ampliar la visión de los niños y niñas con respecto a las funciones de un robot, 
destacando las diferentes funcionalidades (ambientales) que se le pueden otorgar 
a un robot; agregando también el afecto que se puede tener a un robot en el 
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futuro. Aclarando en ellos aprendizajes significativos que fortalecen su primera 
infancia.  
Utilizar recursos electrónicos y actividades lúdicas atractivas que llamen su 
atención fomentando el interés por el aprendizaje de la robótica. 
INTENCIÓN DE LOS MAESTROS:  
• Como maestros queremos dar respuesta a la pregunta ¿Cómo funciona un 
robot ecológico? 
 
 
¿QUIÉN? 
 
¿QUÉ?  
 
¿POR QUÉ? 
 
¿COMO? 
Los maestros. Niños y niñas 
reconozcan las 
funciones de un 
robot ecológico. 
Queremos crear en 
ellos aprendizajes 
significativos que 
fortalecen su primera 
infancia. 
Presentación de 
una película 
educativa 
referente a este 
tema. 
 
 
RUTINA DE BIENVENIDA: 
Realizamos una pregunta grupal ¿Qué relación puede haber entre un humano y 
un robot? Dentro de este espacio se buscará dar una idea básica de la relación 
humano-robot. Dentro de la clase se presentará una película educativa de apoyo 
para una mejor atención y recopilación de información de los niños. 
 
MONITOREO - METACOGNICIÓN: Evaluación del día donde siempre se 
preguntará ¿QUÉ APRENDIÓ? ¿CÓMO LO HIZO? ¿POR QUÉ? ¿QUÉ DEBO 
REFORZAR? 
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Se recopilan los ejercicios lúdicos hechos dentro de la clase sobre los temas 
descritos en la parte de arriba; estas serán guardadas en una carpeta que al 
final reflejara el avance que obtuvieron los niños. 
 
 SALÓN, TV y DVD: Se proyectará la película: 
• Wall-e. 
MATERIALES DE TRABAJO:  
TV 
DVD 
 
• Informe y análisis de participación al finalizar cada jornada 
En el formato que se relaciona a continuación se registran las actividades 
realizadas en clase y las observaciones con respecto al tema. 
 
FIGURA 14. FORMATO SEGUIMIENTO DE CLASES 
 
 Fuente: Autores 
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• Seguimiento y evaluación de resultados 
 
Es la parte del proceso que da cuenta del cumplimiento de los objetivos descritos 
en el módulo de formación. Se realiza a través de los formatos de seguimiento y 
evaluación de metas. 
 
TABLA 3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
FORMATO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Ítems Bueno Regular Malo 
Participación en clase    
Comprensión     
Trabajo en grupo    
Creatividad     
Total    
Observaciones: 
 
Fuente: Autores 
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14. RESULTADOS 
 
Teniendo en cuenta que los planes de aula van dirigidos a seis grupos de 
estudiantes (tres de transición y 3 de primero) y la cantidad promedio de alumnos 
por salón es 40, se califican de acuerdo a los ítems del formato de seguimiento y 
control y se grafican según él desempeño. 
 
FIGURA 15. PARTICIPACIÓN  
 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
95%
2%
3%
Participación en clase
Bueno
Regular
Malo
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FIGURA 16. COMPRESIÓN  
 
Fuente: Autores 
 
FIGURA 17. TRABAJO EN GRUPO 
 
Fuente: Autores 
 
82%
13%
5%
Compresión
Bueno
Regular
Malo
72%
18%
10%
Trabajo en grupo
Bueno
Regular
Malo
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FIGURA 18. CREATIVIDAD 
 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77%
20%
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Creatividad
Bueno
Regular
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15. CONCLUSIONES 
 
 
• Los planes de aula contribuyen a la organización de ideas, conceptos e 
incentivan el pensamiento científico y creativo en las actividades diarias 
realizadas por los estudiantes. 
 
• Las actividades fomentan la exploración de forma lúdica y didáctica 
desarrollando la creatividad y el talento en los niños. 
 
• El trabajo en equipo eleva el espíritu colaborativo y fomenta la inclusión al ser 
parte de un proyecto. 
 
• La propuesta pedagógica muestra nuevas formas de aprendizaje que pueden 
ser aplicadas a otras áreas diferentes a la robótica. 
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16. RECOMENDACIONES 
 
• Vincular y capacitar a los docentes del colegio para que estos no sean solo 
acompañantes del proceso sino participes de las actividades que se 
realizaran en clase. 
• Reforzar los conceptos dados a los niños en actividades complementarias 
por parte de los docentes de la institución. 
• Mejorar los procesos de enseñanza con más acompañamiento pedagógico 
por parte de la universidad. 
• Comprometer más a los estudiantes de pregrado de la Universidad Libre que 
van a realizar las actividades al colegio.  
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